































































































































































































































































































































































































































































10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代～ 不明
（資料11） （資料12）
（資料13） （資料14）
（資料15） （資料16）
（資料17） （資料18）
「臨床法務研究」第20号
－138－
特別養護老人ホームで
ボランティア体験
3
初日
２回目
生涯現役セミナー参加
◆サポーターの1人がジャガイモ掘
りをするので相談者の方を誘いま
せんか？と提案
➡相談者の1人が参加することに！
➡しかし、当日の朝に「足をつって
…」と連絡が…
➡代理で本人の父親が参加
たくさん収穫できました♪
2
ジャガイモ堀り
ひきこもり家族会設立（予定）
4
●家族会設立準備会
ひきこもり家族会の設立に先駆け、今後の研修会や情報交換会の
内容等
●家族向け研修会
ひきこもり経験者やその家族の体験談、専門家による講義等を聞き、
家族同士の意見交換等を通して、当事者への日々の関わり等、当事
者理解を深める
●情報交換会
●家族会便りの発行
家族 専門職
短期就労
居場所設置（予定）
当事者 ピアサポーター
家 族 サポーター
専門職
3
●模擬「居場所」を何回か実施
することで、本格的な「居場
所」を設置していく
（資料19） （資料20）
（資料21） （資料22）
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